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ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ БАЗИ 
МАШИНОБУДУВАННЯ УКРАЇНИ 
 
 
Рассмотрены результаты анализа состояния и перспектив развития машиностроения Украины. 
Показано, что для создания конкурентоспособного машиностроения, способного эффективно 
работать в условиях интеграции и глобализации, необходимо развитие его технологической базы. 
Сформулированы пути решения этой проблемы. 
 
 
Аналіз тенденцій розвитку промислового виробництва України в цілому та її ос-
новних промислових комплексів дозволяє знайти характерні риси розвитку промис-
лових підприємств та їх продукції, яка повинна відповідати вимогам світового ринку. 
Останні роки по індексу технологічного розвитку, який розраховується 
міжнародною організацією Word Economic Forum, Україна займає середні місця серед 
117 країн світу. Основною причиною цього є незадовільний стан матеріально-технічної 
бази. Значна частина підприємств характеризуються наявністю фізичного та морально 
застарілого обладнання та високим рівнем енерговжитку. Внаслідок цього – висока 
енергомісткість та низька конкурентоспроможність продукції. Робота підприємств 
створює проблеми навколишньому середовищу. 
Вирішення цих проблем вимагає швидкої модернізації промисловості та розвитку 
високотехнологічних виробництв, що забезпечать наукоємність технологій, збільшення 
об’ємів виробництва та експорту продукції, насамперед в галузі машинобудування.  
На сьогодні розвиток машинобудування визначає промисловий рівень країн. Необ-
хідно відмітити, що машинобудівна галузь України випускає більше 45 % нових інно-
ваційних видів продукції, більше 85% найменувань машин та обладнання, в тому числі 
автомобілі, літальні апарати, машини для переробки сільськогосподарської продукції, 
станки і технологічне обладнання та інше. В машинобудуванні щорічно створюється 
більше 65% нових технологічних процесів по відношенню до всієї промисловості. 
Основною проблемою машинобудування є невідповідність стану і рівня його 
технологічної бази вимогам, які пред’являються до сучасної машинобудівної галузі. 
Для вирішення цієї проблеми необхідно створити цілеспрямовані заходи по створенню 
конкурентоспроможної вітчизняної машинобудівної галузі, здатної ефективно 
функціонувати в умовах інтеграції та глобалізації і сприяти утвердженню України як 
високотехнологічної держави. Досягти цього можливо при створенні цільової програми 
розвитку технологічної бази машинобудування на державному рівні. 
Основні недоліки сучасної технологічної бази вітчизняного машинобудування: 
• низький і не контрольований науково-технічний рівень технологічної бази 
машинобудування; 
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• недостатньо визначений і не контрольований фактичний стан, працездатність, 
вік, функціональна придатність наявного обладнання та устаткування. Відсутність 
об’єктивної паспортизації наявних виробничих потужностей, що не дає можливості 
вибрати ефективні напрями до  оснащення та удосконалення діючого обладнання і 
технологічних процесів; 
• орієнтація виробництва на випуск морально застарілої метало- та енергоємної 
продукції; 
• морально та фізично застаріла активна частка основних фондів; 
• не визначений і не контрольований рівень технологічних процесів в 
машинобудуванні;  
• низький і не контрольований рівень механізації та автоматизації виробництва; 
• недостатня укомплектованість виробництва ефективним високопродуктивним 
сучасним обладнанням, устаткуванням, інструментом, сучасними приладами і 
системами контролю та діагностики; 
• пов’язані з вищевказаним застарілі прийоми та методи технологічного процесу; 
• використання в технологічному процесі матеріалів, заготовок, комплектуючих 
виробів низької якості; 
• відсутність уніфікованої дійової та ефективної системи якості технологічного 
процесу; 
• відсутність уніфікованої дійової системи організації технологічного процесу та 
управління. 
Завдяки наявності потужної і розгалуженої системи галузевих науково-дослідних 
підрозділів і організацій, на 1990 рік в промисловості України функціонувало: 
механізованих поточних и ліній більше 39000 одиниць; автоматичних ліній більше 
5500 одиниць (у тому числі в машинобудуванні більше 3000 одиниць); комплексно 
механізованих і автоматизованих дільниць, цехів, виробництв більше 23000 одиниць ( у 
тому числі в машинобудуванні більше 5100 одиниць); комплексно-механізованих і 
автоматизованих підприємств більше 1200 одиниць (у тому числі в машинобудуванні 
31 одиниця). Середній рівень технологічних процесів в машинобудуванні, порівняно з 
кращими світовими зразками, становив 0,82 (82%),а середній рівень автоматизації і 
комплексної механізації в загальному обсязі технологічних процесів на 
машинобудівних підприємствах становив близько 0,52 (52%). Річні витрати на втілення 
заходів з нової техніки і технології в машинобудівній галузі становили майже 2% 
собівартості виготовленої продукції.  
На сьогоднішній день ці показники в значній мірі втрачено. На втілення заходів з 
нової техніки і технології витрати підприємств близькі до нуля, з-за відсутності 
державної системи обліку і розрахунку, точно встановити наявний рівень 
технологічних процесів і автоматизації виробництва не можливо, але за експертними 
оцінками галузевих науково-дослідних інститутів, сучасний рівень технологічних 
процесів знизився майже вдвічі і становить близько 0,4-0,45, а рівень автоматизації і 
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комплексної механізації знизився до 0,25-0,3 і підтримується він здебільшого за 
рахунок механізації робіт, а не автоматизації.  
Знос виробничих фондів по машинобудуванню порівняно з 1990 роком зріс з 
41,6% до 70%-75%, а середній вік обладнання і устаткування збільшився з 14 до 30 
років. Тому, відповідно до віку обладнання і устаткування, в машинобудуванні наразі 
використовуються технологічні процеси 70-х – 80-х років минулого сторіччя. 
По машинобудівній галузі має місце надзвичайно велика кількість відходів металу 
і висока металоємкість продукції, що засвідчує низький рівень технології, у тому числі: 
− в механічній обробці близько 20% вихідного металу йде у відходи 
(здебільшого у стружку). Це пов’язано з низькою якістю і точністю відливок, поковок, 
штампованих виробів; 
− в заготівельному виробництві 60% металу йду у відходи (сталеплавильне 
виробництво, виробництво сталевого та чавунного литва, виробництво деталей 
куванням і штампуванням із прокату, виробництво поковок із відливок); 
− загалом, при виробництві машинобудівної продукції, металеві відходи 
складають близько 50% від початкової кількості  металу. 
Зокрема, по виробництвах машинобудування втрати металу по причині 
недосконалості технологічної бази становлять: 
− сталеплавильне виробництво - близько 3%-5%; 
− сталеве литво - близько 50%;  
− чавунне литво - близько 25%;  
− виготовлення поковок із відливок - близько 50%; 
− виготовлення поковок і штамповок із прокату - близько 20%. 
Таким чином, по причині недосконалості технологічної бази, вкрай не раціональне 
використання металу в машинобудівній галузі призводить до наступних наслідків: 
збільшення на 50% прямих витрат на придбання металу, і енергетичних ресурсів на 
його виготовлення; збільшення на 50% витрат на збирання, утилізацію та переробку 
відходів металу; збільшення на 20% працевтрат, енергетичних та інших матеріальних 
витрат в механічній обробці; збільшення терміну виготовлення машинобудівної 
продукції не менше як на 40%. 
Основні завдання: 
1. Науково-технічний рівень технологічної бази машинобудування і рівень 
технологічних процесів підняти до рівня кращих світових стандартів. В цілому по 
галузі цей показник повинен становити не менше 0,93 (93%) від рівня кращих світових 
машинобудівних комплексів, у тому числі по  виробництвах машинобудівної галузі: 
− виплавка і розливання сталі – 0,91 – 1, середній – 0,96; 
− виробництво литва (сталеве, чавунне, кольорове) – 0,75 – 0,9, середній – 0,83; 
− ковальсько – штампувальне виробництво – 0,8 – 1, середній – 0,9; 
− зварювальне виробництво – 0,85 – 1, середній – 0,93; 
− термічне виробництво – 0,85 – 1, середній – 0,93; 
− механічна обробка і механічне складання – 0,95 – 1, середній – 0,98; 
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− гальванопокриття – 0,9 – 1, середній – 0,95; 
− виробництво із пластмас – 0,9 – 1, середній – 0,95; 
− фарбування – 0,9 – 1, середній – 0,95; 
− консервування і пакування – 0,9 – 1, середній – 0,95. 
2. Рівень автоматизації і комплексної механізації виробництва в машинобудуванні 
підняти до рівня кращих світових стандартів. В цілому по галузі цей показник повинен 
становити не менше 0,52 (52%) в загальному обсязі технологічних процесів, у тому 
числі по  виробництвах машинобудівної галузі: 
− виплавка і розливання сталі – 0,51, у т.ч. автоматизація – 0,4; 
− виробництво литва (сталеве, чавунне, кольорове) – 0,48, у т.ч. автоматизація–0,38; 
− ковальсько – штампувальне виробництво – 0,52, у т.ч. автоматизація – 0,35; 
− зварювальне виробництво – 0,55, у т.ч. автоматизація – 0,4; 
− термічне виробництво – 0,45, у т.ч. автоматизація – 0,35; 
− механічна обробка і механічне складання – 0,58, у т.ч. автоматизація – 0,35; 
− гальванопокриття – 0,57, у т.ч. автоматизація – 0,4; 
− виробництво із пластмас – 0,54, у т.ч. автоматизація – 0,4; 
− фарбування – 0,57, у т.ч. автоматизація – 0,4; 
− консервування і пакування – 0,45, у т.ч. автоматизація – 0,3. 
3. Забезпечити оновлення основних виробничих фондів машинобудівних 
підприємств і зменшення їх середнього віку до 8 – 10 років. Пріоритетним має бути 
оновлення основних виробничих фондів верстатобудівних підприємств, 
інструментальних та заготівельних виробництв машинобудівних підприємств 
(сталеплавильне виробництво, виробництво сталевого та чавунного литва, виробництво 
деталей куванням і штампуванням із прокату, виробництво поковок із відливок). При 
цьому нове обладнання і устаткування  повинно повністю відповідати вимогам новітніх 
технологічних процесів, прийомів і методів і забезпечувати їх втілення. 
4. Забезпечити зниження матеріалоємності виробництва машинобудівної продукції 
не менше як на 40% за рахунок, насамперед, втілення новітнього обладнання і 
технології в заготівельному виробництві (сталеплавильне виробництво, виробництво 
сталевого та чавунного литва, виробництво деталей куванням і штампуванням із 
прокату, виробництво поковок із відливок), які забезпечать високу точність та 
мінімізують припуски.  
5. Забезпечити зниження енергоємності виробництва машинобудівної продукції не 
менше як на 30% за рахунок, насамперед, економії матеріалів в заготівельному 
виробництві, а також за рахунок втілення новітнього обладнання і технологій 
швидкісної механічної обробки, не лезовой обробки та інших не традиційних методів 
обробки металів.  
6. Забезпечити скорочення термінів виробництва машинобудівної продукції не 
менше як на 30% за рахунок втілення сучасних технологій і обладнання, що 
скорочують кількість технологічних операцій і переходів. 
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7. Створити систему державного керування станом та рівнем технологічної бази 
машинобудування, яка включатиме систему державного і корпоративного обліку та 
контролю стану, працездатності, віку, функціональної придатності наявного 
обладнання та устаткування, рівня технологічних процесів, рівня механізації та 
автоматизації виробництва, науково – технічного рівня технологічної бази 
машинобудування. 
Шляхи і способи розв’язання проблеми 
1. Об’єднання і активізація зусиль академічних наукових закладів, кращих вищих 
учбових закладів, діючих науково-дослідних та дослідно-конструкторських установ і 
організацій, технопарків, шляхом залучення їх до виконання передбачених програмою 
заходів. 
2. Залучення кращих світових зразків техніки і технології до виконання 
передбачених програмою заходів шляхом їх переробки, прив’язки до вітчизняного 
виробництва, тиражування і втілення на машинобудівних підприємствах. 
3. Створення, організація вітчизняного виробництва і втілення новітньої техніки, 
лідерних і проривних технологій, що перевищують за рівнем кращі світові зразки. 
4. Максимальне залучення обладнання і устаткування вітчизняного виробництва 
для виконання передбачених програмою заходів. 
Очікувані результати 
− створити сучасну високопродуктивну конкурентноспроможну вітчизняну 
машинобудівну галузь, здатну ефективно функціонувати в умовах інтеграції та 
глобалізації і сприяти утвердженню України як високотехнологічної держави; 
− на кінець терміну виконання програми машинобудівна галузь здатна буде 
досягти наступних економічних показників порівняно з 2008 роком: 
−  зростання якості машинобудівної продукції до рівня конкурентоздатності на 
зовнішньому ринку 
− зростання річних обсягів виробництва і реалізації продукції більш ніж у 3,5 рази; 
−  зменшення середнього зносу виробничих фондів в 3,6 рази; 
−  зростання річних прибутків підприємств більш ніж у 4 рази; 
−  річний обсягів виробництва і реалізації продукції понад 200 млрд. грн.; 
−  середній вік виробничих фондів 8 років; 
−  річні  до бюджету ПДВ понад 30,0 млрд. грн.; 
−  річні надходження до бюджету податку на прибуток понад 10,0 млрд. грн. 
Наведені особливості стану та подальшого розвитку технологічної бази 
машинобудування України можуть бути реалізовані в найближчі роки якщо буде 
державна підтримка заходів цільової програми. 
 
 
 
 
